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Dall’inglese embodied energy (EE). Si tratta
della quantità di energia consumata per
ottenere una unità di prodotto, definito dalle
sue prestazioni ed è il rapporto fra l’energia
(espressa in kWh,MJ) e l’unità di prodotto
(espressa in kg, m , m ). La EE è influenzata
dall’efficienza del processo produttivo, dai
trasporti, dalle fonti di energia utilizzate ed è
un dato reperibile in una valutazione LCA.
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